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DATOS GENERALES (1997)
País Población PIB  PIB/cápita % Aumento  
 1995  PPA1 en $ PIB
CHIPRE 741.000 11.1902 13.500 2,3
ESLOVENIA 2.010.000 18.000 11.724 3,8
ESTONIA 1.475.000 4.700 7.102 8,0
HUNGRÍA 10.155.000 44.800 7.318 4,4
POLONIA 38.583.000 135.700 6.406 6,9
REP. CHECA 10.400.600 52.000 11.566 1,0
MEDiA UE   19.287 2,6
1 Paridad de Poder Adquisitivo    2 Dato de 1996
Fuentes: The Military Balance 1996/97, Londres, IISS, 1997; www.bcemag.com; www.worldbank.org; europa.eu.int;  www.state.gov
Elaboración: Fundació CIDOB
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Ampliación de la UE: 
datos socioeconómicos de los países 
cantidatos al ingreso (primera ola)
DATOS MACROECONÓMiCOS (1997)
País Inflación Tasa oficial de paro % Sector privado en el PIB
CHIPRE 3,6 3,4 63
ESLOVENIA 8,8 14,8 50
ESTONIA 12,3 4,6 67
HUNGRÍA 18,4 10,4 75
POLONIA 13,2 10,5 65
REP. CHECA 9,9 5,2 75
MEDiA UE 2,1 10,3 51
Fuentes: www.bcemag.com; Le courrier des pays de l'Est, nº 428-429, 1998; Anuario El País 1999    Elaboración: Fundació CIDOB
BALANCE COMERCiO EXTERiOR 1997 (bienes y servicios, en millones de dólares)
País Exportaciones Importaciones Export. como % del PIB
CHIPRE* 1.300 3.600 11,6
ESLOVENIA 10.450 10.631 58,1
ESTONIA 3.614 4.147 76,9
HUNGRÍA 24.508 25.065 54,7
POLONA 37.013 41.917 27.3
REP. CHECA 29.679 32.537 57,1
MEDiA UE (1995)   27,5
* Datos de 1996
Fuentes: www.worldbank.org; www.odci.gov/cia/publications/factbook; PNUD 1998, Informe sobre Desarrollo Humano 1998    Elaboración: Fundació CIDOB
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LA NUEVA EUROPA: LA OTRA EUROPA
COMERCiO CON LA UNiÓN EUROPEA (millones de ecus)
 Importaciones de la UE (bienes)
País 1993 1994 1995 1996 1997
CHIPRE 719 620 737 564 373
ESLOVENIA 2.865 3.422 4.241 4.269 4.667
ESTONIA 181 267 888 1.088 1.501
HUNGRÍA 3.952 4.922 7.582 8.811 11.606
POLONIA 7.581 9.108 12.226 12.245 14.201
REP. CHECA 4.842 6.367 8.992 9.753 11.748
 Exportaciones de la UE (bienes)
CHIPRE 1.880 1.999 2.013 1.845 1.953
ESLOVENIA 3.066 3.676 5.177 5.376 6.315
ESTONIA 210 309 1.347 1.694 2.387
HUNGRÍA 4.966 6.152 8.703 9.991 13.587
POLONIA 9.970 10.825 15.066 19.827 25.053
REP. CHECA 6.080 7.935 11.625 13.966 15.848
Fuente: Anuario Internacional CIDOB, 1994-97 y EUROSTAT    Elaboración: Fundació CIDOB
COMERCiO CON ESPAÑA (millones de pesetas)
 Importaciones de España (bienes)
País 1993 1994 1995 1996 1997
CHIPRE 1.305 983 1.579 1.827 1.007
ESLOVENIA 4.690 5.574 6.694 6.665 8.384
ESTONIA 603 705 1.531 1.136 2.869
HUNGRÍA 10.127 24.215 49.673 42.347 56.246
POLONIA 17.664 28.124 40.552 36.514 48.515
REP. CHECA 12.684 18.019 22.123 22.737 30.168
 Exportaciones de España (bienes)
CHIPRE 5.775 9.372 10.694 13.565 26.244
ESLOVENIA 6.602 12.288 25.211 22.115 27.757
ESTONIA 234 896 1.431 1.656 4.210
HUNGRÍA 15.760 32.002 20.110 31.062 41.929
POLONIA 31.101 46.270 55.181 78.938 117.667
REP. CHECA 22.437 22.437 33.122 45.133 62.210
Fuente: Anuario Internacional CIDOB, 1994-97 y EUROSTAT    Elaboración: Fundació CIDOB
iMPACTO EN LA UE DEL FUTURO iNGRESO (primera ola)
País Superficie (km2) Población
CHIPRE 9.251 741.000
ESLOVENIA 20.250 2.010.000
ESTONIA 45.100 1.475.000
HUNGRÍA 93.030 10.155.000
POLONIA 312.680 38.583.000
REP. CHECA 78.860 10.400.600
TOTAL CANDIDATOS 559.171 63.364.600
UE ACTUAL 3.234.100 373.190.000
POSIBLE TOTAL 3.793.271 436.554.600
INCREmENTO 17,29% 16,98%
 Elaboración: Fundació CIDOB
